1966 Otterbein vs Wittenberg Football Program by Otterbein College
8 P.M.
September 24, 1966
The vocabulary of foot­
ball has changed com­
pletely since the rainy 
day in November, 1926, 
when I played my last 
game and turned in my 
uniform. Not once, dur­
ing my four years of col­
lege football, did I run 
from a shotgun forma­
tion, or catch a button­
hook pass, or red-dog an 
opposing quarterback, or 
use a belly series. But we 
had a wonderful "Statue 
of Liberty" play that gained long yardage occasion­
ally, and a double end around dazzler that won a 
game for us in 1925, and a "Lonesome George" 
pass play that was good for 95 yards in a crucial 
contest.
Times do change, but the spirit of football as it is 
played on the small college campus endures over 
the years. With us it is still a game, not a profes­
sion. We don't hang the coach in effigy after we 
lose, nor do we present him with a Thunderbird 
convertible after we win. Our players take courses 
and pass examinations, not because they have to 
in order to play, but because that is what they 
came here to do. Football is the extra-curricular ac­
tivity. That's why, in our stadium, it is still fun to 
play, and exciting to watch. We hope that you en­
joy it.
iTNtirrc rouiPMENT
, ^ COMPANY
t'., N-K-.'-' If. ^
Ohio’s oldest Reconditioner 
of Athletic Equipment
Linworth, Ohio 885-5508
Ted Benadum - Class 1952
Our Work is Unconditionally 
Guaranteed
Lynn W. Turner 
President
WESTERVILLE'S OWN
"BOB HALL”
Reminder . . . When shopping for a new or used car — Call or see "Bob." He 
will be glad to bring any car you suggest out for you to take a free demonstration 
ride and for your inspection.
COLUMBUS MOTOR CAR CO.
228-5880
Compliments of Compliments of
RHODESBEN FRANKLIN MORELAND
Variety Store FUNERAL HOME
Fine Meats
Walter Bates
882-2197
2
100 Models on 
Display atYou Don't 
Miss 
Much 
With 
a
ROUSHONDA
Westerville
Shopping
Center
For Good Football, Follow The Otters 
For Complete Automobile Service
Follow This Sign SOHIO.
Zezech's Sohio Service Center
Cor. State and Schrock Rds. 882-0896 Westervile, Ohio
Complete Lubrication — Tune Up — Radiator Service
COMPLIMENTS OF
Sunbury Savings 
And Loan
Forman Realtors
^'Integrity in Real Estate”
882-1212
Buy—Build—Sell—T rade
City and Suburban Homes 
Farms, Acreage
Ted L. Forman 882-1212 George Keller 964-4091
(No Toll)
Rosaleen Nye 882-6591 Wendell Davidson 965-5182
(Collect)
Multiple Listing Service — Photo Guide Service
BEENEY'S PURE OIL
AAA Road Service
882-0889
— o —
SOFSPRA
CAR WASH
(5 Min. - 25c)
268 N. State St.
Delaware County Bank 
Galena Office
Member Federal Deposit 
Insurance Corp.
Phone 964-2961
Fritz Caudle
Compliments of
L J. Guidotti
Auctioneer & Real Estate Broker
Sunbury, Ohio
WO 5-3716
J. P. MILES
Shoes - Mens Wear - Hosiery
53rd Year Serving 
Otterbein Students
GENE GOULD, INC
I
DODGE
I
CARS & TRUCKS
I
SALES AND SERVICE
320 S. State St.
Rosati's Westerville
ROYAL BLUE
Super Market
43 N. State St. 
882-7539
THE
CAVALIER
SHDF
Choice Meals - Quality Produce
Wrar
Sparks Sohio 
Service Westerville Shopping Center
PHONE 882-7446
Westerville, Ohio
Road Service
SUNBURY, OHIO 
WO 5-5891
882-3390
Shoppers Charge Service
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COACHING STAFF
Otterbein College Head Football Coach Larry Lintner shown with his staff (from left) Assistant Coach Nick DeCenzo, Assistant Coach 
Dick Fishbaugh, Student Assistant Coach Mike Green, Lintner, Trainer and Equipment Manager Rudy Owen, Assistant Coach Elmer (Bud) Yoest 
and Student Assistant Coach Frank LaSeta.
Dave Reynolds
Let's Go, Team
NEALERS JEWELERS
Fraternity & Sorority Jewelry
P. L. Nealer 882-4166
Compliments of
Compliments of
HOWARD'S
WESTERVILLE LANES
561 S. State St. 882-6490
OFFICE SUPPLIES, INC. 
18 North State St. 
882-2288
"Your headquarters for 
school & office supplies"
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GOOD LUCK - OTTERS
JOHN EVANS
APPLIANCES - TELEVISION
Selling FAIR PRICE - QUALITY - SERVICE - TRUTH Sinee 1935
882-2381 - 882-4167 ■ 1 . . - V • •' •*
Steve Deringer
Scott Whiltaker
KIRKPATRICK'S INSURANCE
Personalized Insurance Service by
J. E. Best, Pres.
Dan Palmer, Vice Pres., Treas.
S. E. Miller, Vice Pres.
C. D. "Zeke" Palmer, Claims
A. F. Best, Agt.
AM 3-5481 3215 N. High St,
Compliments of
S & A
AUTO PARTS
32 E. Home
WESTERVILLE
PHARMACY
882-3627
Open Daily 9 a.m. to 10 p.m. 
Sundays and Holidays
12 Noon to 8 p.m.
In the Westerville
Shopping Center
WALT'S
BARBER SHOP
"Walt" Mason, "Ken" Smith
42 N. State
882-6255
WHY BUY? WE SUPPLY
Atlas Linen And Industrial Supply
CA 4-6226
■n|K|iau‘
Roger Nisley
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Central Ohio’s 
Most Complete
SPORTING
GOODS
CENTER
Special prices to sororities 
and fraternities 
Custom made sweaters 
and jackets
Fastest Growing Sporting Goods 
Store in Central Ohio
ROUSH
HARDWARE
Westerville Shopping Center —
Open 9 a.m. 'til 9 p.m.
Monday thru Saturday
OWEN'S
AUTO REPAIR
Service On All Makes 
Carburetor - Generator 
Overhauls - Brakes 
Road Service
34 W. Park
Lance Lord
Frederick's Signs
Phone 5668 
Pataskala, Ohio
See Me
For Fighting Cardinal
ASHLAND 
FUEL OIL 
GASOLINE
Kendal Oil
Trailers for Rent
882-3351
Sarge
441 S. State St.
CECIL & ROLLIE'S 
BARBER SHOP
20 W. Main St.
Open Six Days a Week 
WE NEED YOUR HEAD 
IN OUR BUSINESS
Three Barbers
Phone 882-3264
WILLIAMS GRILL
Westerville
882-2329
For More Than 75 Years, One of Central Ohio’s Favorite 
FAMILY RESTAURANTS
Try a Famous Williams Cold Fudge Sundae
RUSSELL STOVER CANDIES
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VILLAGE SPOT RESTAURANT
33 N. STATE ST. 
WESTERVILLE, OHIO
Compliments of
DR. C. W. SHERMAN
OPTOMETRIST
MEDICAL CENTER
882-4492
Compliments of
Hill Funeral Home
Ken Ash
Fritz Goss
McYAY LUMBER 
COMPANY
"Home Remodeling"
185 County Line Road 
882-2144 882-3279
Westerville, Ohio
"Your"
Westerville Florist
Lovely Flov/ers in Perfect 
Taste For Every Occasion 
Corsages our Specialty
14 S. State St. 
882-2000
LAWSON'S
467 S. State St.
Week Days 8: a.m. to 10: p.m. 
Sundays 11: a.m. to 11: p.m.
"Check Our Discount Plan"
882-2785
Jack Booth
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The 1966 Otterbein College Football Team
Front row (from left) Student Assistant Coach Mike Green, Dale Poor, Doug Caudill, Lance Lord, Jim Jones, Robin Lehman, 
Roger Nisley, Ken Ash, Bill Baker, Jeff Upp, Fritz Caudle, Dave Widder, Mark Miller, Jim Mosier, Mike Ducey.
Second row. Head Coach Larry Lintner, Dave Hoernemann, Mike Dungan, Charles Whitelow, Fred Dodds, Steve Foxx, J. D. 
Wilson, Fritz Goss, Larry Harville, Rick Kidwell, Keith Ohier, Steve Deringer, John Cruse, Deems Leasure, Dennis Romer, Tim 
Rech, Ron Balconi, Paul Reiner, Student Assistant Coach Frank LaSeta.
Third row. Assistant Coach Elmer (Bud) Yoest, Student Manager and Trainer Rick Claar, Bob Cavin, Dan Dent, Jim 
Inns, Jeff Berry, John Bogan, Dave Reynolds, Dale Barr, Jeff Polles, John Zezech, Greg Wince, Bill Speaks, Lew Jones, 
Houseman, Frank Kreager, Tom Hoare, Rich Rawlins, Tony Pack, Pete Parker, Assistant Coach Dick Fishbaugh, Trainer 
Equipment Manager Rudy Owen, Assistant Coach Nick DeCenzo.
Von
Ken
and
Top row, Joe Bresson, Scott Whittaker, Doug Shackleford, Norris Lenehan, Don White, Jack Booth, Gary Moore, Dick 
Augspurger, Lowell Bacon, Dave Walker, Craig Schneider, Bill Poock, Jim Gooding, Bob Binns, Morgan Wingent, Bill Fish- 
inger, Steve Laek, Carl Davis, Brian Bates, Bruce Woodhouse, John Armbruster, Carl Dodson, Bill Ellinger.
GOOD LUCK CARDS
OHIO STATE BANK
The Bank of Personal Service
Westerville Shopping Center 
Westerville, Ohio
882-7441
Member Federal Deposit Insurance Corp.
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Westerville
Hardware
Co.
Paint
Sporting Goods 
Tools
Housewares
Westerville, Ohio 
882-2166
Compliments of
BROWN & ROYAL 
FURNITURE CO.
80 E. Home St.
882-2356 
Westerville, Ohio
Doug Caudill
882-2233 
Robert Vaughn
WESTERVILLE
CLEANERS
Shirt Laundry
Cleaning and Pressing 
4 Hour Service
40 W. Main St. 
Westerville, Ohio
DeVore Funeral Home
Sunbury, Ohio
Phone WO 5-3936 
Phone 964-2951
24 Hr. Ambulance Service
Guy's Shell Service
State and Schrock Rd. 
Westerville, Ohio
Reasonable service for 
Students
882-1818
Paul Reiner 
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CARL ROLLINS
Heating
&
Roofing
Co.
Heating - Roofing - Sheet Metal 
Storm Windows & Doors 
Aluminum Siding
28 W. Main Street 
WESTERVILLE, OHIO 
PH. 882-4127
34 Vernon Street 
SUNBURY, OHIO 
PH. WO 5-3896
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Si marhti
Compliments of
HAMILTON MARKET
399 SOUTH STATE ST.
QUALITY FOODS
Phone 882-2222
Charles Whitelow
Compliments of
THE CELLAR LUMBER CO.
Westerville
Honest, Courteous Service Builds Our Business
882-2323
Since 1908
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Carl Knost 6l Son
Tennis Courts Black Top
Service Stations Stone Drives
Spraying Drives
Drivev^ays 
Parking Lots
Jennite Treatment Road Oiling and Distributor Service
80 W. Wilson Road 885-1841
885-5186 WORTHINGTON, OHIO
Compliments of
MAHLON MAXTON 
CHEVROLET
700 E. Granville Rd.
WORTHINGTON,
OHIO
885-5301
Jim Von Inns
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JOHN'S
RESTAURANT
Breakfast — Lunches — Dinners
Open Daily 6 a.m. - 8 p.m.
1 N. State St. 882-0891
Compliments of
VINCENT MOTORS
Imperial — Chrysler — Plymouth
Direct Factory Dealer
21 Winters St. 882-2314 Westerville
VINCENT R. DeFELICE, PRES.
Portraits School Pictures
Daugherty Photographs
49 E. College Ave. 
882-4242
Ron Balconi
Robert Daugherty, owner 
Class of "40"
Wedding Candids
Group Pictures
Serving Westerville Since 
1948
Compliments of
Prescription Pharmacy
23 N. State
882-2392
John Armbruster
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Van Heusen - Levis - Campus - BVD - S\A/ank - Esquire - Curlee - Keds - Playtex 
Bobbie Brooks - Ship-N-Shore - Katz PJ's - Queen Casuals - Jane Colby
Lady Van Heusen - Lady Levis 
House of Morrison Sportswear
Country Miss 
Be Stylewise at
CRAY'S INC.
The Casual Corner
31 North State Street 882-2185
"After The Game"
Make It
Westerville Gulf Service
South State at Central
ISALY'S Tires - Batteries - Acc.
Tor A Snack
Free Pick-up and Delivery Service
Bob Dean
GENE PFLIEGER
Home Owned 882-0880 882-1433 INSURANCE and INVESTMENTS
JESS HOWARD ELECTRIC AM 2-1191
Industrial - Commercial 2765 Cleveland Avenue
Residential
201 North Hamilton Road
861-1300 5 ■ ;
252-9531 252-0474
REEB'S RESTAURANT
Serving the Finest in Foods 
Rathskeller for Private Parties 
LLOYD BALLENGER 
EDWARD BALLENGER 
55 Years In The Same Location
1041 EAST LIVINGSTON AVENUE COLUMBUS, OHIO
1966 OTTERBEIN FOOTBALL ROSTER
NO. NAME POS. HGT. WGT. YR. HQMETOWN HIGH SCHQOL
10 Heernemann, Dave* ...... ........... QB 6-0 184 Jr. Tiffin Columbian
11 Armbruster, John .......... ........... QB 5-10 165 Fr. Kettering Fairmont West
13 Wince, Greg .............................. QB 5-10 187 Sr. Newark Newark
16 White, Don** ................ ............HB 5-11 175 Jr. Fredericktown Fredericktown
17 Caudle, Fritz* ............................ QB 6-0 171 So. Johnstown Johnstown
18 Widder, Dave* .......................... QB 5-10 180 Jr. Bolivar Tuscarawas Valley
19 Bogan, John ................... ...............E 6-1 200 Fr. Kettering Fairmont East
20 Barr, Dale* .................... ............HB 5-8 165 So. London London
21 WIngent, Morgan ........... ...............E 6-1 185 Fr. Wooster Culver Military
22 Deringer, Steve .............. ............HB 6-0 207 So. Sandusky Sandusky
23 Bates, Brian .................... ............HB 5-10 165 So. North Royalton Root
24 Jensen, Harry ................. ...............E 6-0 170 So. Westerville Westerville
25 Binns, Bob ..................... ...............E 6-0 195 So. Groveport Madison
26 Cavin, Bob ...................... ............HB 5-6 155 So. Dayton Wayne
28 Upp, Jeff ........................ ............HB 5-9 178 So. Lancaster Lancaster
29 Davis, Carl ...................... ............HB 5-10 170 Fr. Cardington Cardington
30 Fishinger, Bill .................. ..............G 6-1 205 Fr. Columbus Franklin Heights
31 Houseman, Ken ............. ...............C 5-10 180 Fr. Mayfield (Ken.) Mayfield
32 Reiner, Paul** ............... .............FB 5-11 202 Jr. Columbus Aquinas
33 Slupski, Don ................... .............FB 6-4 225 Fr. Winnepeg, Can. Winnepeg
34 Schneider, Craig ........... ..............G 5-7 170 Fr. New Albany New Albany
35 Walker, Dave ................. .............FB 5-10 190 So. Altoona (Pa.) Altoona
37 Green, Dave* ................................ T 6-0 225 Jr. Cleveland Mid park
40 Polles, Jeff ...................... ............HB 5-10 163 So. Copley Copley
41 Foxx, Steve ................... ...............E 6-2 185 Fr. Newark Newark
42 Ducey, Mike................................ HB 6-1 165 Fr. Columbus Ready
43 Kreager, Frank ...............................G 5-9 197 So. Johnstown Northridge
44 Shackifeord, Doug ...... .............HB 5-10 170 Fr. Baltimore Watkins Memorial
45 Hoare, Tom .................................. E 6-1 175 Fr. Bowling Green Bowling Green
46 Bacon, Lowell ............................ HB 5-9 150 Fr. North Springfield Springfield Local
47 Zezech, Mike ................. ...............C 6-3 215 Jr. Westerville Westerville
48 Stamper, Willard .......... ...............G 5-10 175 Fr. Caledonia Colonel Crawford
50 Ash, Ken** ................... ...............C 5-9 200 Sr. Columbus Central
52 Lehman, Robin*** ...... ...............G 5-10 200 Sr. Columbus Mifflin
53 Dungan, Mike ............... ...............C 6-1 217 So. Dayton Colonel White
54 Dent, Dan ....................... ...............C 6-1 190 So. Columbus West
55 Laek, Steve ..................... ...............C 6-1 215 Fr. Gallon Galion
60 Wilson, J. D.* ............... ...............G 5-11 210 So. Columbus Whetstone
61 Balconi, Ron* ................. ...............G 5-9 205 So. Sandusky Sandusky
62 Booth, Jack* ................. ...............G 5-11 163 So. Zanesville Zanesville
63 Ellinger, Bill ................... ................G 5-11 215 Jr. Dayton Centerville
64 Goss, Fritz* ................... ...............G 5-9 203 So. Columbus Brookhaven
65 Cruse, John ................... ...............G 6-1 195 Fr. Columbus Walnut Ridge
66 Dodds, Fred ................... ................G 5-11 190 Fr. London London
67 Whitelow, Charley ...... ...............G 5-10 220 Fr. London London
68 Whittaker, Scott.............................G 5-9 210 Fr. Sandusky Sandusky
69 Leasure, Deems ............ ................T 6-0 195 Fr. Herminie (Pa.) Sewickley
70 Jones, Jim** ................ ................T 6-0 228 Jr. Dayton Wilbur Wright
71 Poor, Dale** .................. ................E 5-11 205 Jr. Pataskala Watkins Memorial
72 Caudill, Doug** .......... ...............G 5-11 208 Sr. St. Louisville Utica
73 Lord, Lance* .................. ................T 6-3 210 Jr. Westerville Castle Heights Milit.
74 Rech, Tim ...................... ................T 6-0 226 Fr. Sandusky Sandusky
75 Reynolds, Dave.............. ................T 6-4 225 Sr. Enon Greenon
76 Baker, Bill** .................. ................T 6-3 245 Jr. N. Battleford, Can. Scott (Regina)
77 Romer, Dennis .............. ................T 6-1 225 Fr. Fort Lauderdale, Fla. Fort Lauderdale
78 Jones, Lew .................... ................T 6-5 230 So. Weston Otsego (Tontgonay)
79 Bresson, Joe ................. ...............G 5-10 220 Fr. Lewisville Lewisville
80 Berry Jeff ...................... .................E 6-2 200 Fr. Wooster Wooster
81 Mosier, Jim .................................... E 6-3 212 Fr. Columbus Upper Arlington
82 Nisley, Roger** ............................ E 6-2 190 Sr. Columbus Marion-Franklin
83 Rawlins, Rich .................................E 6-4 200 Fr. Circleville Logan Elm
84 Speaks, Bill* ................... ...............E 6-2 214 So. Newark Newark
85 Moore, Gary* ................. ...............E 6-1 175 So. Dayton Wayne
86 Harville, Larry .............................. G 6-0 195 Fr. Franklin Franklin
87 Augspurger, Dick ........... ...............E 6-2 180 So. Dayton Wayne
88 Von Inns, Jim ............... ...............E 5-10 185 Fr. Columbus West
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PRtNTED IN U.S.A. “COCA-COLA" AND "COKE” ARE REGISTERED TRADE-MARKS WHICH IDENTIFY ONLY THE PRODUCT OF THE COCA-COLA COMPANY.
ALWAYS REFRESHING, 
THAT’S WHY THINGS 
GO BEHER WITH COKE 
AFTER COKE
AFTER COKE
No. Name
20 BARR, DALE
28 UPP, JEFF .....
29 DAVIS, CARL
35 WALKER, DAVE 
37 GREEN, DAVE ... 
40 POLLES, JEFF ....
48 STAMPER, WILLARD .....  G
50 ASH, KEN ..........................  C
52 LEHMAN, ROBIN ......... Q
53 DUNGAN, MIKE ............ ...................c
54 DENT, DAN ............................... c
55 LAEK, STEVE .......... c
60 WILSON, J. D...............  G
61 BALCONI, RON ............. q
62 BOOTH, JACK .............. g
63 ELLINGER, BILL ..................Z."'.........G
64 GOSS, FRITZ ....................  g
65 CRUSE, JOHN ............ ZZZZ.......... G
66 DODDS, FRED .....................  E
67 WHITELOW, CHARLEY .......................G
68 WHITTAKER, SCOn ............... G
69 LEASURE, DEEMS .............T
70 JONES, JIM .........................................T
71 FOOR, DALE .................................... E
72 CAUDILL, DOUG ..............................,.G
73 LORD, LANCE .......................................T
74 RECH, TIM ...................
75 REYNOLDS, DAVE .............................. ..
76 BAKER, BILL .............................. !!!!!! T
77 ROMER, DENNIS ................
78 JONES, LEW .................................  j
79 BRESSON, JOE ......................  g
80 BERRY, JEFF .................  £
D
Pos.
No.
10
NameT 
OTERO, JOHf
11 MACKAN, JAt
..QB 12 breckenridce
..QB 15 LAUGHMAN,
16 MILLER, BOB
17 BENNE, KEN
18 NEWTON, LAR
19 JUSTICE, JIM
20 MEIER, JOHN
21 HILL, SCOTT
22 DUNN, JIM
23 meckes, mike
24 LINERT, CHUC
25 SHEARER, MIK
26 rummins, tin
27 RASOR, BRUC
28 HINDRUM, sh
29 hank, DAVE
30 hunter, TIM
31 SCHENKENBEI!
32 biggers, bill
33 REIS, JAY
34 MITCHELL, FRE
35 PECHAR, OCTl
36 noble, BILL
37 CURTISS, CAR
39 bates, WES
42 CASCIOLA, Al
43 POPOVICH, J<
45 langdon, kl
46 peacock, ea
47 skovran, da
48 GRIFFITHS, A'
49 HARVEY, BOB
50 RENNECKER, ^
51 DOVE, TIM
52 STEINER, MIK'
53 DORN, JEff
54 COLVIG, BOB
55 ROSE, BOB
56 HILLMAR, GAI
57 JACOBS, BILL
58 STOCKERT, LA
60 CHINE, JOE
61 RICHARDS, R>
62 LEAR, JIM
63 SCHISLER, Jl^
64 WELLING, FRJ
65 WALLACE, JIF
66 MEYER, J'M
67 BORLAND, BR
68 YOUNG, TOM
70 WOLFORD, M
71 SHACKELFORC
72 BOGGS, BILL
73 HOFFAR, JG*-'
WITH THE TASTE YOU 
HEVER GET TIRED OF
K
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Pos.
DHB
DHB
CB
QB
QB
CB
CB
FB
QB
HB
CB
CB
HB
HB
DHB
DHB
HB
DE
MG
CB
FB
DHB
PK
FB
HB
DE
DE
DT
DE
HB
LB
LB
HB
HB
LB
C
C
C
C
LB
C
DT
DT
G
G
G
G
G
G
MG
LB
G
T
T
T
T
T
T
T
Starting Line-ups
OTTERBEIN 
82 NISLEY, ROGER 
73 LORD, LANCE
60 WILSON, J. D.
50 ASH, KEN
52 LEHMAN, ROBIN 
76 BAKER, BILL 
84 SPEAKS, BILL 
17 CAUDLE, FRITZ 
22 DERINGER, STEVE 
28 UPP, JEFF 
16 WHITE, DON
OTTERBEIN
71 FOOR, DALE 
76 BAKER, BILL 
64 GOSS, FRITZ
72 CAUDILL, DOUG 
81 MOSIER, JIM
61 BALCONI, RON 
60 WILSON, J. D.
11 ARMBRUSTER, JOHN 
20 BARR, DALE 
16 WHITE, DON 
40 POLLES, JEFF
OFFENSE
WITTENBERG
LE MILLER, ROD 80
IT WAGNER, BOB 77
LG WELLING, FRANK 64
C DORN, JEFF 53
RG CHINE, JOE 60
RT WOLFORD, MIKE 70
RE STANSELL, RON 88
QB LAUGHMAN, GENE 15
LHB HARVEY, BOB 49
RHB HINDRUM, SHERM 28
FB PECHAR, OCTAVIAN 35
DEFENSE
WITTENBERG
LE FELTZ, JIM 82
LT VERMINSKI, ED 78
mg MEYER, JIM 66
RT STOCKERT, LARRY 58
RE PAETZNICK, JOHN 81
ILB RENNECKER, HOWARD 50
ILB BORLAND, BRUCE 67
RCB BENNE, KEN 17
LCB MECKES, mike 23
5 REIS, JAY 33
S RUMMINS, TIM 26
1966 OHERBEIN CARDINALS
FOOTBALL - 1966
1965 Results
September 17 Indiana Central H 8 PM 7-14
September 24 Wittenberg H 8 PM 6-27
October 1 Kenyon A 1:30 PM 33-26
October 8 Hofstra A 1:30 PM
October 15 Ohio Wesleyan H 8 PM
October 22 Marietta A 2 PM 10-0
October 29 Heidelberg (HC) H 2 PM 0-28
November 5 Hiram A 2 PM 38-20
November 12 Capital A 2 PM 6-53
1965 RECORD - WON 4, LOST 5
OTTERBEIN ROSTER (Con'd )
81
82
83
84
MOSIER, JIM ....................................... E 85
NISLEY, ROGER ...................................E 86
RAWLINS, RICH ...................................E 87
SPEAKS, BILL ....................................... E 88
MOORE, GARY .........
HARVILLE, LARRY ....
AUGSPURGER, DICK 
VON INNS, JIM .....
WITTENBERG ROSTER (Con'd)
better,!^withCoke
WAGNER, BOB 
VERMINSKI, ED 
KARLOSKI, RON 
MILLER, ROD 
PAETZNICK, JOHN 
FELTZ, JIM
ncomplete forward post. 
Ball ready Penalty declined. No play 
for pipy, or rto score.
WITTENBERG UNIVERSITY SQUAD ROSTER
No. Name Pos. Ht. Wt. Yr. Ltrs. Hometown
10 John Otero DHB 5-11 170 Fr. 0 Lorain
11 Jack Mackan DHB 5-11 180 Fr. 0 Marysville
12 Tom Breckenridge CB 6-1 175 Fr. 0 Greenville, P’a.
15 Gene Laughman QB 6-0 175 Jr. 1 Covington
16 Bob Miller OB 5-9 170 Fr. 0 Springfield
17 Ken Benne CB 5-10 175 Jr. 2 West Point, Neb.
IS Larry Newton CB 5-10 170 Fr. 0 Latrobe, Pa.
19 Jim Justice FB 5-11 185 Fr. 0 Bluefield, W. Va.
20 John Meier QB 6-0 189 So. 0 Rochester, Pa.
21 Scott Hill HB 6-0 180 Fr. 0 Norwalk
22 Jim Dunn CB 5-9 175 Jr. 1 Curtice
23 Mike Meckes CB 5-8 170 Jr. 1 Greenville
24 Chuck Linert HB 5-7 175 Fr. 0 Solon
25 Mike Shearer HB 6-0 182 Jr. 0 Oregon
26 Tim Rummins DHB 5-9 185 Sr. 3 Massillon
27 Bruce Rasor DHB 5-9 170 Sr. 0 Tipp City
28 Sherman Hindrum HB 6-0 180 Jr. 1 Northport, N.Y.
29 Dave Hank DE 5-11 187 So. 0 Warren
30 Tim Hunter MG 6-0 197 So. 0 Paulding
31 Don Schenkenberger CB 5-7 165 So. 0 Massillon
32 Bill Biggers FB 5-11 190 Jr. 2 Columbus
33 Jay Reis DHB 5-11 170 Jr. 2 Wayne, Pa.
34 Fred Mitchell PK 6-2 165 So. 1 Gary, Ind.
35 Octavian Pechar FB 5-11 200 Sr. 2 Glassport, Pa.
36 Bill Noble HB 5-10 175 So. 0 Cincinnati
37 Carl Curtiss DE 5-11 190 Jr. 1 Bellville
39 Wes Bates DE 6-0 195 Fr. 0 Upper Arlington
42 Allan Casciola DT 6-1 205 So. 0 Avella, Pa.
43 John Popovich DE 6-1 195 Fr. 0 Canonsburg, Pa.
45 Kerry Langdon HB 5-10 172 So. 0 Cincinnati
46 Larry Peacock LB 5-9 185 Fr. 0 Copley
47 Dave Skovran LB 5-10 185 Fr. 0 Warren
48 Allen Griffiths HB 5-10 180 So. 0 Washington C.H.
49CC Bob Harvey HB 5-9 170 Sr. 3 Newton Falls
50 Howard Rennecker LB 5-11 195 Sr. 2 Canton
51 Tim Dove C 6-2 190 So. 1 Canfield
52 Mike Steiner C 5-11 185 Jr. 0 Wooster
53 Jeff Dorn C 6-0 200 Sr. 2 Bridgeville, Pa.
54 Bob Colvig C 5-9 200 Fr. 0 Willits, Calif.
55 Bob Rose LB 5-11 180 So. 0 Wooster
56 Gary Hillmar C 6-0 190 So. 0 McKeesport, Pa.
57 Bill Jacobs DT 5-9 210 Sr. 2 Berea
58CC Larry Stockert DT 6-0 210 Sr. 3 Canal Fulton
60 Joe Chine G 5-10 200 Sr. 1 Amelia
61 Rick Richards G 5-8 210 Fr. 0 Massillon
62 Jim Lear G 5-10 200 Fr. 0 Alliance
63 Jim Schisler 6 5-9 180 So. 0 Vermillion
64 Frank Welling G 5-11 195 Sr. 3 Strasburg
65 Jim Wallace G 5-11 202 So. 0 Columbus
66 Jim Meyer MG 5-10 195 So. 1 Springfield
67 Bruce Borland LB 5-11 200 So. 1 E. McKeesport, Pa.
68 Tom Young G 5-11 200 Fr. 0 Clairton, Pa.
70 Mike Wolford T 6-2 220 Sr. 1 Tipp City
71 Bob Shackelford T 5-11 205 Jr. 0 Marion
72 Bill Boggs T 6-1 195 Jr. 0 Maumee
73 Julian Hoffar T 6-1 205 So. 0 Lakewood
74 Jim Ford T 6-0 200 So. 0 Wayne, Pa.
75 Dave Moser T 5-10 210 Fr. 0 Dover
76 Richard Danko T 6-1 220 Fr. 0 Duquesne, Pa.
77 Bob Wagner T 6-1 200 So. 0 Newark
78 Ed Verminski DT 5-11 200 Jr. 2 McKeesport, Pa.
79 Ron Kartoski LB 5-11 200 Jr. 1 Clairton, Pa.
80 Rod Miller E 5-11 185 Jr. 2 Kettering
81 John Paetznick DE 6-0 200 Jr. 2 Bucyrus
82 Jim Feltz DE 6-0 200 So. 1 Glassport, Pa.
83 Rick DeBlander E 5-9 170 Fr. 0 North Canton
84 Dennis Staver E 6-1 180 So. 0 Canal Fulton
85 Ray Ward E 6-1 175 Fr. 0 Decatur, Ala.
86 Fenton Miller E 6-3 190 So. 0 Greenwich
87 Tim Kreiter E 5-11 180 So. 0 Marion
88 Ron Stansell E 5-11 200 Sr. I Griffith, Ind.
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Compliments of
YARNELL PARTY 
HOUSE
Greg Wince
MAIN TRUCKING 
COMPANY
Sunbury, Ohio
From Columbus Dial 
240-964-2061
ELLIOn-COOPER-BARR INSURANCE AGENCY
Bill Barr Chuck Cooper
and
BLENDON REALTY
Bill Barr — Chuck Cooper — Paul Askins
39 N, State St. 
882-2335
Westerville, Ohio 
882-2336
BRINKMAN'S 
REXAIL DRUG
Westerville's 
Prescription Center
Delivery Service
2 S. State St. 882-2375
Westerville, Ohio
Dave Widder
F. M. Harris
COMMUNITY 
SHOE REPAIR
27 W. Main St. 
Westerville, Ohio
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C^ompiimentd
BRIDGEVIEW 
GOLF CLUB
PARTY
2800 Agler Road
LODGE
471-1565
Howard Johnson's (North) Wib Schneider
Motor Lodge and Restaurant The Man from Equitable
100 E. Broad St.
Interstate 71 and Ohio 161
Columbus, Ohio 43215
224-5221
Columbus, Ohio 43224 - Tel. 885-4484
3770 AAcCutcheon Road
Columbus, Ohio 43219
131 Rooms Indoor Pool 471-8444
Sports Forum The Equitable Life Assurance Society of the 
United States
Home Office; New York, New York
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McVAY FURNITURE CO. 8 CUT FLOWERS
Central Ohio's Oldest and
Largest Suburban Furniture DESIGNS
Store
POTTED PLANTS
2 Locations To Serve You
Westerville - 38 N. State TALBOTT'S FLOWERS
Don White
882-3643 22 NORTH STATE AND
Columbus - 4801 W. Broad 260 SOUTH STATE STREET
240-878-6445
Westerville, Ohio
FEATURING . . .
Early American
882-4151
Traditional Styles
Carpet - Draperies - Accessories
': 'i.'
-u'. 1 882-7681
Dave Hoerneman
WILLIAM G. BALE ASSOCIATES
2V2 North State Street Westerville, Ohio 43081
“GOOD LUCK CARDINALS” 
Green’s Cleaners
6 S. STATE ST. 
WESTERVILLE, OHIO
882-4961
C^ompfi tli
H. E. CURREN SOHIO
Sunbury, Ohio
21
The Dean & Barry Co.
Columbus, Ohio
PAINTS - VARNISHES
ENAMELS
"Look like a million"
Speaks, Bill
We are behind you,
Team
CROSE
Barber Shop
25 N. State Westerville
882-6258
We specialize in Flat Tops
FABRIC CITY
DESIGNER FABRICS 
SILK - WOOLS - RAYONS 
Decorative Fabrics 
AT GREAT SAVINGS
Northern Lights Shopping Center 
Town & Country Shopping Center
Compliments of
J. W. HANCE
JOE'S
SUNOCO
80 N. STATE ST.
882-0884
Dick Augspurger
Atlas
TIRES
STEWART'S SOHIO
Atlas
BATT.
Tune 7010 Sunbury Road Brakes &
Up Wrecker Service Ignition
882-0800
Acc. AAA -
22
City Wholesale 
Restaurant Supplies
Aunt Netties
CATERING SERVICE
Ice Cream Products
6091 CLEVELAND AVENUE
882-3165
Paper Goods
2 PARTY ROOMS and PICNIC ACCOMMODATIONS
WORTHINGTON, OHIO
Otterbein College Bookstore
CAMPUS CENTER
We carry a complete stock of many of the college necessities. Such as 
your textbooks, notebooks, supplies, paperbacks, drug sundries, gifts, electri­
cal appliances, sweatshirts, jackets and gymsuits, greeting cards, typewriters 
and adding machines.
We will order any paperback, best seller, tradebook, hardbound book, 
Bible or dictionary that you may desire.
We will be glad to quote prices to fraternities, sororities or any group on 
special imprinted items such as sweatshirts, jewelry, gifts etc.
What we don't have, we will be glad to obtain for you.
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Good Luck Team safe
»
w • "
City National Bank
Upp, Jeff
and Trust Co. For Your Chevrolet Call
"Cap” Schneider
Westerville Office Office 471-8282 Home 882-4960
Telephone 461-7990 Gahanna Auto Sales
INC.
State Savings
WHERE HAPPY PEOPLE SAVE FOR A SUNNY DAY
Westerville Office — 600 South State Street
24
SCHNEIDER’S
BAKERY
’’Chip” & Jane Schneider, Prop.
DONUTS 
SWEET ROLLS 
PIES 
CAKES 
PASTRIES
Phone: 882-6611 6 S. State St.
Good Luck Cards
Indian Run 
Golf Course
9890 Worthington - Dale Foor
Television - Stereo - 
Car & Home Radios
TED'S TV Sales & Service
Zenith Zenith
Service On All Makes 
All Work Guaranteed
882-2206 59 S. State St.
Galena Road
Owned & Operated by 
Mr. & Mrs. Vaughn Barnhard
2 Miles North
Sunbury Lockers
IGA SUPER MARKETS
Shop At Your Friendly 
IGA Food Store
Westerville
Humble Service Center
360 South State
of The Stadium Johnstown Sunbury
967-7061 WO 5-5981 882-1918
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BUCKEYE FEDERAL
SAVINGS and LOAN
9 S. State St. 94 E. Granville St.
Westerville, Ohio Gahanna, Ohio
882-2319 UN 8-3793
Mary L. Morris
Westerville, Ohio
Res. Phone 882-2709
Bob Morris
Sunbury, Ohio
Res. Phone WO 5-3601
WHITNEY INSURANCE
AGENCY. INC
34 E. Cherry St. - Box 52 - Sunbury, Ohio 
Phone Wo. 5-5951
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Manufacturers Established 1893
The Galena Shale Tile & Brick Co.
Specialists In Colonial and Unusual Brick 
We Deliver
Phones - Area Code 614 240 964-2011 - 964-2021
DELAWARE COUNTY GALENA, OHIO
If you are not acquainted with the Galena representative in your 
area, please contact us directly.
D& D DUNKLES
PIZIA RESTAURANT
Featuring
Pizza - Subs
Seating For 130
7up - Pepsi Seafood - Steaks - Chops
After The Game
882-4607 ’’Catering to The Entire Family”
Complete Carry Out Service
363 S. State St. 383 So. State
COOK FUNERAL HOME
Compliments of
HOKE ELECTRIC
35 Granville St.
Sunbury, Ohio
Sunbury, Ohio
Our New Home — 78 N. Columbus St.
24 Hour Ambulance G.E. and PHILCO
Phone WO 5-3761
Phone 964-2001
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TONY'S
Wu.ic SLp COMKIE'S
Band Instruments, Pianos, Organs, Road Service
Brake Jobs
Records, Stereo Players, Tape Recorders. Minor Tuneup
Band Instrument Repairing We Give Buckeye Stamps
3C Highway & Route *161
37 N. State St. 882-3563 882-3102
Compliments of ... .
Westerville Shopping Center
"Good Luck, Team"
MHLEY-DAVIUSOIV SPDHTNG GOODS
Open Evenings Till 9 p.m.
Stop In For All 
Your Sport Needs
1824 N. HIGH STREET
AX. 4-4603
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1966 Football Squad ^lie ^^iumni -^re i^eLind l^ou
The Otterbein Alumni- present and future, look forward to 
the 1966 season with great anticipation. From our on-campus 
contacts we have learned of the teams strengths and weak­
nesses as you face a challenging and demanding schedule.
We pledge our support for a successful season, and wish 
you not luck, but "good football".
Denton W. Elliott, '37 
President, Alumni Ass'n.
Rest assured, there are many friends who share our good 
wishes and devote time, money and effort through the 
Alumni Office to provide the college with the best possible 
representation. Where you play, where we sit, what you 
wear and who you are, in some measure, are examples of 
this devotion.
R. T. Pflieger, '48 
Alumni Director
A private college such as ours has many ball carriers. For this large number we will 
be ever grateful. Others who may want to put a hand on the pigskin, testube or text­
book, the Alumni Office stands ready to assist you in this desire to help make a better 
Otterbein.
Jim Mosier
Compliments of
Standard Oil Station
State and Park 
Westerville 
882-0882
Robin Lehman
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OPEN
9:30 A.M. to 9:30 P.M. 
SUNDAY
10 A.M. to 7 P.M.
NOW WITH 
3 LOCATIONS 
TO SERVE YOU! 737 E. HUDSON ST.
4300 W. BROAD ST.
• BIGGER SAVINGS THAN EVER 
BEFORE
• MORE CONVENIENT SHOPPING
• 20 COMPLETE MAJOR 
DEPARTMENTS
• GIGANTIC SUPER FOOD MARKET 
IN EACH STORE
GOOD LUCK OTTERBEIN
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TCOACHES AT OTTERBEIN—Records Through The Years
NAME YEARS COACHED WON LOST TIED
A. L. Artz 1890 0 2 0
Carl Semple 1893 4 2 1
Holly Farrar 1894 2 1 1
E. S. Barnard 1895 5 1 0
C. H. Pillsbury 1897 3 3 2
J. H. Flowers 1900 4 3 1
E. C. Wainwright 1901-02 4 9 2
H. R. Keene 1903-1904 3 13 1
E. O. Beane 1905 4 5 1
J. E. Katmbach 1906 0 8 0
E. A. Werner 1907-1908 6 11 0
A. A. Exendine 1909-1911 15 7 2
W. J. Gardner 1912 1 9 0
R. F. Martin 1913-1915 10 16 0
H. J. Iddings 1916 5 3 0
F. H. Goslon 1917 1 6 0
H. P. Swain 1918 0 5 0
R. E. Watts 1919 0 7 0
M. A. Ditmer 1920-1926 13 37 4
A. B. Sears 1927-1928 5 9 1
R. K. Edier 1929-1934 20 24 4
H. W. Ewing 1935-1938 5 25 1
1942-1945 16 7 3
1951-1954 11 19 2
(Ewing ■ overall) (12 years) (32) (51) (6)
S. T. Selby 1939-1941 8 16 0
G. W. Novotny 1946-1950 19 21 2
Robert Agler
Larry Lintner
1955-1965
1966-
57 36 4
INDIVIDUAL SEASON RECORDS - NINE GAMES
Most times carried ball 146 Paul Reiner 1965
Most yards gained, rushing 776 Gary Allen 1960
Most yards lost, rushing 174 Dick Reynolds 1964
Most net yards, rushing 768 Gary Allen 1960
Most passes attempted 159 Dave Kull 1963
Most passes completed 76 Dave Kull 1963
Most passes had intercepted 10 Dave Kull 1962
Most passes intercepted by 6 Dick Reynolds 1962
Most yards passing 1080 Larry Cline 1960
Most TD passes thrown 23 Larry Cline 1960
Most passes caught 29 Dick Amelung 1965
Most TD passes caught 
Most times carried,
9 Ron Jones 1960
rush-pass 248 Dick Reynolds 1964
Best total offense
Most yards gained by
1231 Larry Cline 1959
pass receiver 367 Ron Jones 1959
Most TDs scored 19 Kenneth Zarbaugh 1949
Most points 114 Kenneth Zarbaugh 1949
Most extra points kicked 21 Gary Fields 1961
Most field goals kicked 6 Gary Fields 1961
6 Dave Green 1964
Most 2 point conversions 5 Harry Klockner 1962
Best punting average 
(Min. 20 punts)
38.9 Jerry Whitacre 1960
CAPTAINS AND CO-CAPTAINS
1890 Lawrence Barnhard 1907 Irvin Libecap, 1924 Dave Beck 1940 Mark Coldiron, 1956 Larry Lintner, Bob White
1891 Lou (Jack) Thompson Park Wineland 1925 Hale Richter Bill Underwood 1957 John McCreary,
1892 Bill Garst 1908 Royal Martin 1926 Bob Snavely 1941 Bob Cornell, Bill Noll Lou Regis, Hugh Zimmer
1893 Marshall Fanning 1909 Percy Rogers 1927 John Crawford 1942 Francis Bailey, Jim Eby 1958 Dick Berio
1894 Clarence Stoner 1910 Percy Rogers 1928 David (Dutch) Lee 1943 Bob Gormley 1959 Jim Earnest,
1895 David Seneff 1911 Art Lambert 1929 David (Dutch) Lee 1944 Maurice Gribler Gary Nebinger
1896 Med Long 1912 John Snavely 1930 Don Wylie 1945 Bob Evarvs, Gil Sorrell 1960 Gary Allen, Ron Jones
1897 Erastus Lloyd 1913 Herold Plott 1931 Dan Bowell 1946 Ed (Dubbs) Roush 1961 Gene Kidwell,
1898 Winfred (Buck) Coover 1914 Howard Elliott 1932 Art (Barney) Francis 1947 Bob (Moe) Agler Jack Pietila
1899 Art Gantz 1915 Howard Elliott 1933 Roger Huhn 1948 Bert Bailey, Herb Farmer 1962 Bill Messmer
1900 Irwin Howard 1916 Bill Counseller 1934 Ken Holland 1949 Ray Chadwell, 1963 Dave Kull,
1901 Bill Lloyd 1917 Glen Ream Ken Zarbaugh Gary Reynolds,
1902 Hiram Worstell 1918 Herb Myers 1 VoO Sam Ziegler 1950 Fred Martinelli Dick Scheu
1903 Sardis Bates 1919 Carl Smith 1936 Sam Ziegler 1951 Dart Keech 1964 Dick Reynolds,
1904 Cary Altman 1920 Roy Peden 1937 Lloyd Schiering, 1952 Clete Beam, Gene Keel Jim Wacker
1905 Frank Van Sickle 1921 Roy Peden Pete Wolfe 1953 Ed Axiine 1965 Mike Green,
1906 Otterbeln Bailey, 1922 Wilbur Franklin 1938 Art Duhl, Harley Learish 1954 Bob Fowler, Dick Ruh Dick Amelung,
Jim Weaver 1923 Ed Stoltz 1939 Bob Weaston 1955 Dick Potts, Orville Reed Tom Shoaf
FREE FREE
BE MY GUEST...
EOR 18 HOLES OE PUTTING AT...
Putt - Putt Golf Course
5891 Westerville Rd.
FREE COUPON
I ONE ROUND of PUTT-PUTT FREE
i NAME ......................................................................
I ADDRESS .................................................................
i GOOD MONDAY THRU FRIDAY
A/EIV HOURS
WEEK DAYS 4 P.M. to 9:30 P.M. 
SATURDAY 9 A.M. to 11:00 P.M. 
SUNDAY 1 P.M. to 10:00 P.M.
FREE FREE
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WESTERVILLE CREAMERY
Meadow-Gold
Division of
Dairy Products
Beatrice Foods
Call 882-3631 For Westerville Dairy Products
FOOTBALL - 1966
Larry Lintner - Head Coach
Sept. 17 Ind. Central H 8 PM
24 Wittenberg H 8 PM
Oct. 1 Kenyon A 1:30 PM
8 Hofstra A 1:30 PM
15 Ohio
Wesleyan H 8 PM
i^22 Marietta A 2 PM
29 Heidelberg
(HC) H 2 PM
Nov. 5 Hiram A 2 PM
12 Capital A 2 PM
*Daylight Savings Time
ON SALE
1966-67 Basketball Season 
Reserved Seats
Season Reserved Seats
(8 Games) ......................$8.00
Single Game
Reserved Seat ................ 1.50
Athletic office 882-3601 Ext. 201
BASKETBALL - 1966-67
Curtis W. Tong — Head Coach
3 Oberiin H
10 Mt.. Union H
13 Muskingum A
27 Holiday Tourney A
28 at St. Cloud,
29 Minnesota
4 Central State A
7 Ohio Northern H
10 Baldwin-Wallace A
14 Capital H
18 Ohio Wesleyan A
21 Ohio University A
28 Kentucky Southern A
1 Marietta A
4 Heidelberg (HC) H
7 Denison A
11 Akron H
15 Wittenberg H
18 Wooster A
22 Kenyon H
25 Hiram A
Mar. 1, 2, 3, 4, 7 O.C. Tourney 
Mar. 10-18 NCAA Finals
